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                                     一
  近几年来，又有更多的新生力量投入到《牡丹亭》的研究领域中，取得了不少成
果，在前人基础上又向前迈进了一步。研究重点和主要收获在以下几个方面：  









摧残下的哲学”，如夏志清在 1967 年发表的《汤显祖笔下的时间与人生》。  
  到上个世纪末本世纪初，人们对《牡丹亭》内涵的阐释在上述基础上变得更为深入
和多元化。有继续从人欲、情欲角度切入的（见孙书磊《人欲的赞歌──对〈牡丹亭〉
主题的再认识》江西教育学院学报 1996 年 01 期和蔡健《情欲相生——读〈牡丹亭〉》
南京农专学报 2000 年 02 期），有从生命本体特征的角度分析的（见朱鸿《生命激情的
绚丽虹彩——汤显祖和他的〈牡丹亭〉》龙岩师专学报 1999 年 02 期和杜改俊《叙述生









沙大学学报 1997 年 01 期），有从作者的社会理想角度研究的（见吉元丹《从〈牡丹
亭〉看汤显祖的社会理想》乐山师范高等专科学校学报 2000 年 02 期和张红运《〈牡丹
亭〉曲意自况说》天中学刊 2000 年 06 期），有从明代美学嬗变看其主题的（见叶树发
《〈牡丹亭〉主题与明中叶美学嬗变》. 江西社会科学 1998 年 08 期），有论及“孝
慈”观念的（见崔洛民《汤显祖的“孝”“慈”理念——读〈牡丹亭·遇母〉》枣庄师
范专科学校学报 2002 年 01 期），有从创作理念渐变性和作品主旨双重性角度思考的
（见赖晓东《岂只言情亦在述志——〈牡丹亭》创作主旨新探》福建师范大学学报哲学
社会科学版 2002 年 04 期），有谈及其文化底蕴的（见翁敏华.《论〈牡丹亭〉的民俗
文化底蕴》戏剧艺术 1999 年 03 期和钱华《〈牡丹亭〉文化意蕴的多重阐释》文学评论
2003 年 06 期），有综各家之言以合之的（见陈刚《〈牡丹亭〉的多重意蕴》. 固原




  二、艺术形式与表现手法的分析  


























美特征”（见沈敏《〈牡丹亭〉石道姑形象简论》戏剧 2002 年 01 期）。后者则或被同
情，或被翻案（见戴元枝《尴尬人逢尴尬事——〈牡丹亭·闺塾〉中的陈 良》语文教
学通讯 2004 年 15 期和胡冠莹《腐儒不腐——谈〈牡丹亭〉中的陈 良》广西师范学院

































外语与外语教学 1999 年 11 期）；  
  《徐朔方笺校本〈牡丹亭〉“集唐”诗标注补正》（高琦著，见抚州师专学报
2002 年 01 期）；  
  《试论〈牡丹亭〉与古典诗词》（王忠禄著，见青海师专学报 2003 年 04 期）  
  其中都有各自的独到见解和分析，在此不作赘述。  














蕴 精致的文本”。但专门论述资料还欠丰富，仍存在较为广阔的研究空间。  














丹亭〉中的“梦”》（见广西师院学报哲学社会科学版 1999 年 02 期）、《〈牡丹亭〉
中的“梦”意象》（见南都学坛 2003 年 02 期）、《〈牡丹亭〉梦境描写三题》、





















世纪初达到高热状态。短短 10 几年，就有如下丰硕的成果：  
  《两峰并峙双水分流——〈牡丹亭〉和〈罗密欧与朱丽叶〉比较》（薛如林外交学
院学报 1996 年 03 期）  
  《共同谱写爱情的颂歌——〈罗密欧与朱丽叶〉与〈牡丹亭〉的比较》（凌建
英. 雁北师范学院学报 1997 年 03 期）  
  《中西浪漫主义戏剧中的情与理──〈牡丹亭〉与〈欧拿尼〉比较》（徐顺








  《〈牡丹亭〉和〈罗密欧与朱丽叶〉之人生哲学比较研究》（李枝盛. 学术论坛
2000 年 01 期）  
  《论〈牡丹亭〉和〈仲夏夜之梦〉的情与理矛盾》（李聂海. 广东社会科学 2001
年 04 期）  
  《〈牡丹亭〉〈罗密欧与朱丽叶〉之比较》（邹自振. 福州师专学报 2002 年 01
期）  
  .《中日两国的梦意识和梦幻剧——以〈牡丹亭〉、〈井筒〉为视点》（翁敏
华. 中国比较文学 2002 年 04 期）  
  《两部为情还魂的旷世杰作——汤显祖〈牡丹亭〉与格鲁克〈奥菲欧与尤丽狄茜〉
之比较》（池洁. 上海师范大学学报哲学社会科学版 2002 年 03 期）  
  《〈牡丹亭〉与〈罗密欧与朱丽叶〉之比较》（海锦霞. 河南机电高等专科学校
学报 2003 年 02 期）  
  《〈罗密欧与朱丽叶〉与〈牡丹亭〉文化要义比较》（孙文霞泰安教育学院学报岱
宗学刊 2003 年 03 期）  
  《论两个“梦”意象构成的浪漫剧及其象征追求——〈牡丹亭〉与〈仲夏夜之梦〉
比较》（骆蔓浙江艺术职业学院学报 2003 年 03 期）  
  《死而复生与生而复死——〈牡丹亭〉和〈罗密欧与朱丽叶〉的爱情结局比较》
（李志忠. 福建广播电视大学学报 2003 年 04 期）  
  《两个梦幻的爱情世界——论〈仲夏夜之梦〉与〈牡丹亭〉中梦幻与现实的关系》






比较谈》（董朝刚唐山师范学院学报 1996 年 02 期）  
  《〈牡丹亭〉与〈红楼梦〉——一次跨越体裁和时间界限的比较研究所取得的认
识》（姚莽. 戏剧 1997 年 01 期）  
  《〈西厢记〉〈牡丹亭〉〈桃花扇〉爱情婚姻主题的发展》（谢新暎. 宁德师专








  《论〈牡丹亭〉对〈长生殿〉的影响》（邹自振. 南通师范学院学报哲学社会科
学版 2000 年 02 期）  
  《〈牡丹亭·劝农〉与〈南柯记·风谣〉的同异》（万斌生. 抚州师专学报 2000
年 03 期）  
  《从〈西厢记〉〈牡丹亭〉〈红楼梦〉看元明清时期女性意识的觉醒》（同银
娣. 陕西师范大学继续教育学报 2002 年 02 期）  
  《〈西厢记〉〈牡丹亭〉〈红楼梦〉女性意识初探》（舒红霞. 王骁. 大连大学
学报 2002 年 03 期）  
  《〈西厢记〉〈牡丹亭〉的女性形象》（谢新暎. 宁德师专学报哲学社会科学版
2002 年 04 期）  
  《“至情”超逸传统意识的叛逆女性——〈西厢记〉与〈牡丹亭〉之比较》（耿光
华. 张家口师专学报 2003 年 02 期）  
  《〈西厢记〉〈牡丹亭〉抒情艺术的比较》（杜红娇. 青海师专学报 2003 年 04
期）  
  《论〈长生殿〉对〈牡丹亭〉的借鉴》（江兴祐浙江社会科学 2003 年 04 期）  
  《三种梦境一样人生——试析〈庄子〉、〈牡丹亭〉、〈红楼梦〉之梦》（王兵辽
宁教育行政学院学报 2004 年 05 期）  




  《一台彻头彻尾大杂烩──看维也纳 1998 国际音乐节上演的〈牡丹亭〉》（常
晖. 音乐研究 1998 年 03 期）  
  《谭盾,我在〈牡丹亭〉等到了你! 》（金湘. 人民音乐 1999 年 01 期）  
  《〈牡丹亭〉把我带进了昆曲》（蔡正仁. 上海艺术家 1999 年 06 期）  
  《〈牡丹亭〉和昆腔》（徐朔方. 文艺研究 2000 年 03 期）  
  《观念挪移与文化阐释错位——美国塞氏〈牡丹亭〉印象》（廖奔文艺争鸣 2000
年 01 期）  
  《赏心乐事〈牡丹亭〉》（刘厚生. 沈达人. 郭启宏. 章诒和. 周传家. 中








  《秾丽、恢弘的〈牡丹亭〉》（徐斯年. 中国戏剧 2000 年 10 期）  
  《面对经典……──观上海昆剧团之新版〈牡丹亭〉》（范晓宁. 中外文化交流
2000 年 02 期）  
  《清风明月知无价──荐黄梅戏〈牡丹亭〉》（韦吉. 安徽新戏 2002 年 01 期） 
  《永远的〈牡丹亭〉》（周勇军. 戏文 2002 年 02 期）  
  《说〈牡丹亭〉“赏心乐事”》（黄海澄. 中国京剧 2002 年 03 期）  
  《古典名剧的缩微艺术——谈上昆的〈牡丹亭〉文本》（蒋星煜. 上海戏剧 2003
年 07 期）  
  《玉茗花开数牡丹——读上昆〈牡丹亭〉随想》（蒋凡. 上海戏剧 2003 年 07
期）  
  《明清时期家班及职业戏班演出〈牡丹亭〉概况》（刘淑丽艺术百家 2004 年 04
期）  
  《群莺唱出绕梁声——看上海昆剧团演出〈牡丹亭〉》（廖奔人民日报：海外版
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